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1. INTRODUCTION :
Les formules hydrauliques classiques relatives au dimension-
nement des ouvrages d'évacuation des eaux, en zone urbaine, n'ayant pas
toujours donné de résultats satisfaisants, le Comité Interafricain d'Etu-
des Hydrauliques (C.I.E.H.), a inscrit depuis 1975 dans son programme un
approfondissement des études de ruissellement dans plusieurs villes de
l'Ouest africain.
A la demande des autorités béninoises, une étude du ruisselle-
ment urbain sur la ville de COTONOU a fait l'objet d'une convention pas-
sée entre la Direction de l'Hydraulique de la R.P.B., le Comité Inter-
. africain d'Etudes Hydrauliques et la Direction Générale de l'O.R.8.T.O.M.
au mois de février 1979.
Le projet est financé par le Fond d'Aide et de Coopération
(F.A.C.), conformément à la convention nO : 9O/C/74/S du 14 avril 1975,
et à la convention nO : 65/C/DDE/75/S du 28 juillet 1976 entre le
C.I.E.H. et le Gouvernement Français.
Au terme de cette convention, et en ce qui concerne la campa-
gne de mesure 1979, la Direction de l'Hydraulique béninoise s'engageait
à effectuer les mesures pluviométriques et à assurer le déplacement de
l'équipe de jaugeage. L'O.R.S.T.O.M. s'engageait à conseiller technique-
ment l'ensemble du projet, et à assurer l'entretien des appareils enre-
gistreurs, ainsi que les jaugeages et le dépouillement des données.
Le présent rapport rassemble les données hydro-pluviométriques
acquises lors de la campagne menée entre le 1° mars et le 19 octobre
1979. sur les trois bassins d'étude du ruissellement urbain de la ville
de COTONOU, ainsi qu'une tentative d'interprétation de ces données. Lee
résultats de quelques jaugeages effectués par la Direction de l'Hydrau-
lique béninoise pendant la campagne de mesure 1978, seront égaloment
reportés.
II. DESCRIPrION DES BASSINS VERSANTS - SITUATION. ( ANNEXE l )
Trois bassins, en zone urbaine. ont été choisis pour l'étude
du ruissellement.
Le plan de situation en annexe, prec1se leurs contours, éta-
blis d'après de nombreuses observations du sens des écoulements des eaux,
pendant les averses, ainsi que les emplacements des trois stations hy-
drométriques de contrôle, et des différents pluviomètres et pluviographes
équipant ces bassins.
1. BASSIN A :
.
Avec une superficie de 117,8 ha, ce bassin est équipé de
8 pluviomètres S.P.I.E.A. à lecture directe, et de 2 pluviographes jour-
naliers PRECIS MECANIQUE.
Une station hydrométrique équipée d'un limnigraphe OTT X
journalier, et d'une échelle limnimétrique de 1 mètre à proximité d'une
passerelle de jaugeage, est située sur le canal évacuateur qui longe
l'avenue Kodjo Tovalou QUENUM, à la hauteur de l'avenue de la Li~ération.
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- Ce danal est à section trapézoidale, cimenté sur une profonde~r
de 1.30 m et une largeur de 4.85 m. à la base, 6.80 m. au sommet. La pent~
au niveau de la station hydrométrique est de 0,31 ~.
2. BASSIN B :
- Juxtaposé au précédent, d'une superficie de 43.2 ha ce bassin
qui est le plus petit, est équipé de 6 pluviomètres et de 2 pluviographes
identiques à ceux précédemment décrits, ainsi qu'une station hydrométrique
équipée d'une échelle limniœétrique de 1 mètre, d'un limnigraphe OTT jour-
nalier et d'une passerelle de jaugeage située sur le canal collecteur qui
longe la rue du Roi Guézo.
- Ce canal est de section rectangulaire, cimenté sur une profon-
deur de 1.05 m. et une largeur de 1.25 m.
- La pente au niveau de la station est de 0,12 %.
3. BASSIN F
- Situé au Sud de la ville dans le quartier administratif, ce bas-
sin d'une superficie de 46.9 ha, est équipé de 6 pluviomètres et de 1 plu-
viographe, identiques aux précédents, ainsi qu'une station hydrométrique
équipée d'un limnigraphe OTT X journalier, d'une échelle limnimétrique de
1 mètre et d'une passerelle de jaugeage située sur le canal collecteur qui
longe la rue Colonna de Lecca à la hauteur de l'avenue Mgr. STElNMETZ.
- Ce canal de section rectangulaire entièrement cimenté, a une
profondeur de 1.06 m. et une largeur de 1.80 m.
4. Réseau de caniveaux
- Les trois bassins disposent en outre d'un réseau sommaire de
caniveaux à ciel ouverts ou souterrains, dont le tracé est reporté sur les
plans de l'annexe l.
- On remarquera que de nombreux caniveaux des bassins A et B res-
tent bouchés.
- On notera également l'état d'encombrement des deux collecteurs
sur lesquels ont été installés les stations de contrale des bassins A et B,
et qui expliquera les difficultées rencontrées quant à l'étalonnage de ces
deux stations. Le réseau de caniveaux du bassin F présente de bonnes condi-
tions d'écoulement.
5. Desc~iption ~éograEhiaue :
- l'Ensemble des trois ~assins se situe sur un sol très sableux
apparemment très perméable. Le Nord du bassin A présente cependant de nom-
breuses zones marécageuses révélant la remontée de la nappe phréatique à
proximité des rives du Lac Nokoué.
- l'Habitat et Bon influence sur l'imperméabilisation des sols qui
en résulte, apparait similaire Bur les deux premiers bassins A et B qui pré-
sentent de larges avenues dépourvues de rev3tement, bordées de quartiers ré-
sidentiels offrant un habitat traditionnel disposé .. autour de cours sableu-
ses, apparemment plus dense sur le bassin A que sur le bassin B. Le bassin F,
au contraire, situé au Sud de la ville, dans un quartier essentiel-
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lament administratif et commercial, présente. un habitat très dispersé,
constitué de villas entourées de jardins, cotoyant de vastes aires de
stockage non bitumées ainsi que de larges avenues goudronnées. On re-
trou~e un quartier résidentiel traditionnel au Nord de ce bassin.
III. RAPPORT DE CAMPAGNE - période du 1° mars au 19 octobre 1979.
1~ Les Etudes pluviométriques:
- Les pluviomètres 7-14-15 n'ont pas été observés régu-
lièrement.
- Pour le pluviomètre 7, l'absence du propriétaire chez
lequel le pluviomètre était placé, a emp8ché toute observations
du 30 juin au 30 septembre.
- Pour les pluviomètres 14-15, aucune observation n'a pu
être faite à partir du 16 juillet et du 1° octobre respectivement.
- Le fonctionnement des p1uviographes n'a pas été perturbé
pendant toute la période d'observation.
2. Les Etudes Hydrométriques :
2.1. Les Enregistrements Limnigraphiques
- Le 1imnigraphe du bassin F a fonctionné normalement
pendant toute la période de mesure.
- Il en a été de m3me pour les 1imnigraphes des bassins
A et B, après quelques mises au point en début de campagne.
2.2. Les jaugeages :
- En raison des difficultés rencontrées pour le déplace-
ment rapide de l'équipe de jaugeage, toutes les mesures ont
été effectuées à la décrue, ou bien quelques minutes seule-
ment avant le sommet de la crue. Toutes les opérations ont
été réalisées dans les mames conditions, à l'aide moulinets
OTT à trois types d'hélices différents, montés sur perche,
et en utilisant toujours les mêmes verticales.
- Dans tous les cas et plus particulièrement sur le bas-
sin A, les jaugeages ont été perturbés par l'encrassement des
collecteurs et l'abondant volume de matériaux et de détritus
charrié à chaque crue dans ces canaux qui sont toujours res-
tés encombrés d'ordures et de végétation diverse, durant tou-
te la période de mesure. Si les collecteurs des bassins B et
F ont été légèrement récurés en début de saison des pluies,
celui du bassin A ne l'a jamais été. Cet encombrement des
oollecteurs affecte considérablement la qualité des étalonna-
ges établis sur chacun des bassins, et particulièrement sur
le bassin A.
- Plusieurs cas de débordement du collecteur ont été
observés sur les bassins A et B.
- La plus forte crue enregistrée pendant cette campagne
sur l'ensemble des bassins a été la crue du 18 juillet 1979
correspondant à l'averse nO 49.
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Pm{mm). R maximale k.
Bassin B 133.4 2.5 m 59·2 mm
Bassin A 132.6 2.43 m / jaugeage seulement
Bassin F 131.2 1.99 m 34.1 mm
IV. PRESENTATION ET INTERPRETATION DES DONNEES. ( ANNEXE II )
1. Les données pluviométriquqs t
- Lès hauteurs de pltiie journalières qui oht été relevées ~ux
20 ~luviomètres et aux 4 pluviographes équiparlt les trois bassins,
sont repOrtés en annexe 1.
- Il reste à signaler les imprécisions qui sont duos parfois
au gegroupement des hauteurs de plusieurs averses différentes en
une seule valeur reportée sur la fiche météorologique.
- l'Istimation de la hauteur de pluie moyenne tombée sur cha-
que bassin à chaque averse, a été établie à l'aide des coefficients
de proportionnalité de THIESSEN, dont la liste est reportéepour
chaque bassin en annexe 2.
- Les tableaux de dépouillement de pluviogrammes correspondant
aux principales averses enregistrées par les stations A, C et E
sont reportés en annexe 3.
2. Les données hydrométriques :
2.1. Les jaugeases :
- Les listes des jaugeages effectués pendant les campagnes
de mesure 1978 et 1979 sont reportées pour chaque bassin en
annexe 4.
- En raison des variations rapides des hauteurs d'eau,
les jaugeages ont été dépouillés par la méthode des verticales
indépendantes. Les bar8mes d'étalonnage relatifs à chacun des
bassins, sont reportés ci-après, et les courbes d'étalonnage
correspondantes, en annexe 5.
- En ce qui concerne le bassin B, le débordement du col-
lecteur a été fréquemment constaté. La dispersion des valeurs
de débit reste très importante pour les jaugeages de hautes
eaux.
- l'Autre part, le mauvais état du collecteur du bassin B,
ainsi que la présence d'un ponceau situé immédiatement à l'aval
de la section de jaugeage, ont rendu impossible toute tentative
d'utilisation de la formule de MANNING STRICKLER. Un complément
d'étalonnage serait nécessaire pour cette station.
- En ce qui concerne le bassin A, une inflexion de la cour-
be d'étalonnage apparait nettement à partir d'une hauteur de
2.10 m., accompagnant le débordement du collecteur. La formule
de MANNING STRICKLER est applicable pour l'étalonnage de bas-
ses eaux, avec un coefficient de K = 7.18. Cette valeur extrê-
mement faible de K, s'explique par l'état particulièrement
encombré du collecteur.
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- En oe qui concerne le bassin F, aucun débordement n'a
~té constaté pendant les crues, et aucune inflexion n'apparait
sur la courbe d'étalonnage. On obtient une bonne coincidence
de la formule de MANNING.STRICKLER de coefficient K • 33.2,
avec la courbe d'étalonnage, ce qui permet de calculer les dé-
bits de hautes eaux jusqu~à la limite du débQ,7dement du col-
lecteUr. La courbe de var1ation du produit R2f~S de la formule
de MANNING-STRICKLER, aveo les hauteurs H, est ~eportée en an-
nexe 6.
- Pour les b~ssins A et B, plus particulièrement. une cor-
rection des étalonnages par la méthode du gradient limnigra-
phique s'avérerait nécessaire.
2.2. Les données 1imnigraphiques :
- Le calcul des lames ruisselées a été établi à l'aide
du dépouillement des 1imnigrammes de 5 mn. en 5 Mn.
- Les courbes de variation de lame ruisselée en fonction
de la lame tombée sont reportées en annexe 7, pour chaque bas-
sin.
,. Tableaux Récapitulatifs des Barèmes d'Etalonnage :
, BASSIN A : BASSIN B BASSIN F )(: )( . : . . . )( H(m) ; Q(m3/s): H(m) ; Q(m3/s); H(m) ; Q(m3/s) )
(-------------------~------------~-----------------------~--)( 1 •.50 : 0.100 : 1.40 : 0.017 : 1.20 : 0.035 )( 1.60 • 0.230 1•.50; 0.046 • 1.30 : 0.087 )
( 1.70 • 0.410 • 1.60 0.119. 1.40 : 0.190 )
( 1.80 : 0.625; 1.70 0.233: 1.50 • 0.352 )
( 1.90 • 0.885 1.80 0.390: 1.60 • 0.550 )
(2.00 1.220. 1.90 • 0.606 : 1.70 : 0.827 )
( 2.10 • 1.590 • 2.00 : 0.700 ;MANNING -:STRICICLER)
( 2.20· 1.750 • 2.10 ; 0.780 : 1.80 : 1.240 )
( 2.30 : 1.950 • 2.20 • 0.822 • 1.90 ; 1.720 )
( 2.40 • 2.300 • 2.}O : 0.908 : 2.00 • 2.340 )
( 2.50 : 2.740 : 2.40 : 1.042 ; : )
( 2.60 ; '.270 ; 2.50 ; 1.200 : • )
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4. Tableaux Récapitu~atifs des Evènements Averses-Cru2.~ :
- La sélection des crues et des averses correspondantes
a été effectuée d'après l'importance des lames ruisselées pour les-
quelles un seuil limite de ruissellement a été retenu pour chaque
bassin.
- Pour le bassin A, le faible nombre de données disponi-
bles, et l'importance du ruissellement, ont conduit à choisir un
seuil de lame ruisselée de 2 mm.
- Pour le bassin B, le seuil a été repoussé à 1.5 mm.
- Enfin, pour le bassin F, le seuil passe à 0.4 mm.,
l'écoulement apparaissant plus aisé, et les enregistrements de mei~­
leure qualité.
- Dans chacun des tableaux suivants :
- Pm, représente en mm., la hauteur de pluie moyenne
tombée sur le bassin correspondant pendant une
averse donnée.
- Lr, représente en mm., la lame d'eau ruisselée sur
le bassin correspondant pendant une crue donnée.
- Kr, représente en~, le coefficient de ruissellement
de l'averse considérée.
- tm, représente le temps de montée de crue.
- te, représente le temps de crue.
BASSIN A - EVENEMENTS AVERSE-CRUE
( : : :: ::)
( no • nO D • ( ). ( t:Il • tm te)
( crue • averse: ate • Pm mm • Lr mm): Kr 70 • h/mn : h/mn. . . . . . . ). . . . . . .
( --~--~--~~--------------------------------------------------~---~~~-~~-)• : • • • • 1( 5: 8 . 20-21-04: 52.1 : 6.9 : 13.2 : 2.10 9.30 )
( 8 : 12 : 05-05: 39.6 . 4.2 : 10.6 : 1.50 6.00 )
(10 16: 15-05· 37.3 . 4.4 • 11.8 : 1.30 6.00 )
(11 18: 18-05. 95.1 . 56.5 . 59.4 . 2.30 21.00 )
(12 21: 25-05· 32.0 . 4.7 . 14.7 . 1.30 7.30 )
(13 28: 05-06 60.9; 17.1 • 28.0 . 2.20 17.30 )
(14 29; 06-06. 26.2 . 9.7 . 37.0 : 2.20 15.00
(15 }O 08-06; 67.5 : 38.0 • 56.3 6.50 18.00 ,
(16 '1. 09-06 39.5; 17.6 : 44.5 • 1.30 15.0U ;(18 ~6; 15-06 1 13.1 . 2.4 : 18.3 : 1.40 7.00 ,
(20 40. 23-06: 81.1 • 49.9 : 61.5 : 4.40 23.00 )
(26 S1; 23-07. 18.0 • 6.7 ; 37.2 . 3.00 11.00 )
(32 13 1 07-09; 39.9 ; 10.5 . 26.3 • 2.40 8.40 )
(39 85: 09-10 1 102.0 . 36.6 : 35.8 . '.50 : 17.00 )
(42 86 1 19-10: 42.8 ; 9.1 • 21.2 : 1.40 : 8.30)
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BASSIN B - EVENEMENTS AVERSE-CRUE
C nO : nO: i : : : tm : te )
( :...: Date : Pm(mm) : L.r(mm): Kr % ; hl ; hl )
( crue i ave~se • • • • • mn.. mn.). . . . . .
l-~-~--r----~---;-:::~~:g~-;_·~:~--~--:~:~--ï--~:~--ï-----~-----~:~-l
( 8 • 11 . 30-04. 68.5 : 8.9 • 13.0 25 4.00 )( 9 • 12 ; 05-05· 35.3 . 3.0 : 8.5. 35 2.30 )
( 10 : 15 08-05 36.6 2.0: 5.5; 25 5.40 )
( 11 : 16 15-05: 46.3 . 2.0 • 4.3 30: 1.20)( 12 : 18 • 18-05 101.0 • 7.2 7.1 • 25. 3•.50)( 14 . 21 : 25-05 32.3 1.6 5.0· 15· 3.10 )
(15 28· 05-06 65.3: 5.0 7.7 1.00. 6•.50)
( 16 • 29 • 06-06. 26.2 : 2.1 8.0 1.40· 7.30)
( 17 : 30 : 08-06: 94.3 . 17.1 • 18.1 25: 10.00)( 18 : 31 . 09-06: 28.9 • 8.2 : 28.4: .50: 6.00)
( 19 : 35 13-06· 33.8 : 10.8 • 32.0: .50: 11.00)
( 21 : 39 20-06 53.7· 12.2 • 22.7: 25: 12.40)
( 22 : 40 • 23-06 88.4. 38.4 : 43.4: 20; 13.00)( 24 • 49 . 18-07 133.4 • 59.2 : 44.4 • 2.20. 14.20)
( 32 : 73 • 07-09: 40.0 : 8.4 : 21.0: 1.30; 5.30)
( 33 • 74 : 11-09. 21.0 • 4.5 • 21.4. 55 1 5.20 )( 34 : 75 • 12-09: 31.4 • 9.2 . 29.3· 1.30 6.10 )( 35 : '78 22-09· 28.1 . 6.5 : 23.1 1.30: 8.10)( 36 : 79 23-09. 12.8 . 5.4 • 42.2 • 1.15· 5.10 )
( 39 : 84 08-10· 28.2 . 8.1 : 28.?· 25: 5.00)
( 40 • 85 09-10 • 85.5 • 39.8 • 46.6 2.15; 12.00)( 41 • 86 11-10: 21.0 • 11.5 • 54.8. .50 5.45 )
( 43 • 88 : 19-10· 36.0 ; 16.5 45.8· 55: 7.20)
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BASSIN F - EVENEMENTS AVERSE.CRUE
( n' J nO 1 1 : : 1 tm ·1· to )
(,' 1 : Date : Pm(mm) : Lr(mm) Kr ~ : hl: hl)( crue 1 averse J : : : 1 mn.: mn.)
(--.-,--.-------~--------~-------~--------~-----~---~-~------~--~~------). ..:
( 1 6· 02-04 12.4 0.4· '.2· 20 4.40). .(3 8: 20-21-04 80.3 12.2· 15.2· 20 9.00)
(4 9: 23-04 16.2 1.2: 7.4. 20 6.00)(5 11· }O-o4 55.8 3.4 • 6.9: 30 6.40)
(.6 12: 05-05 ".2 2.8: 7.9: 30 6.éio)(8 15· 08-05, 31.4 1.','; 4.1: 20 10.)0)(9 16. 15-05: ~.3 6.4. 12.7: 30 7.30)
( 11 18; 18-05 J 99.8 ' 2,3.6'· 23.6 ; 35 14.00)
( 12 20 i 22-0'. 13.6 : 0.5 . '.7. 15 3.40)(l' 21, 25-0'; 20.6 ; 1.5 ; 7.3: 10 8.00)(16 1 24 : 31-05 1 12.5 : 0.4 3.2· 10 8.00)
( 18 26; 02-06. 15.9 • 0.7 . 4.4 20 6.00)
( 20 28 05-06: 66.0 . 10.0 : 15.1 50 9.40)
( 21 29 06-06: 24.,3 • 2.8 . 11.5 1.30 10.00)
( 22 30 08-06: 70.4 : 12.1 17.2 15 11.00)
( 25 35 13-06: 45.1 ; 8.2 : 18.2 . 1.25 9.50)
( 26 36 15-06; 11.,3 • 0.6 5.3· 15 8.00)
( 29 39 20-06 4'.0· 4.4 10.2 25 13.00)
( 30 40 23-06: 99.2 : 24.1 : 24.9 . 2.20 13.00)( 35 49 18-07 : 131.2 . 34.1 : 26.0 . 3.10 10.40)
( 41 56 05-08. 33.' : Z.7 • 8.1 : 3.30 9.30)( 44 64 18-08: 20.1 : 0.6 : 3.0 3.20 7.00)
( 46 66: 21-08: 15.6 • 0.7 ; 4.5 50 6.50)
( 47 73 07-09: 15.2 . 0.6 1 4.0 45 4.30)( 48 74 11-09: 21.0 : 1.2 : 5.7 25 5.30)
( 49 78 22-09; 34.3 : 1.8 . 5.2 JO 11.00)
( 50 79 23-09 26.8; 1.8 ; 6.7 1.10 6.30)
( 51 81 30-09. 20.0 : 1.3 • 6.5 1.30 4.40)( 5' 84 08-10: .37.0 5.1; 13.8 20 5.00)( 54 85 09-10; 41.0 : 7.6 • 18.5 45: 7.00 )
( 55 8' 11.10 i 21.9 . 1.' : 8.7: 10 r '.20 )( 57 88 19-10: 25.7 ; 2.3 ; 9.0; 55 1 5.00 )
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v •• DmERMINATION D'UN INDICE DS CORRECTION POUR LA RELATION LR/ Pm 1
---_......-------------......_-----------_.,--
ANNEXE XII.
~ La méthode des ~ariations résiduelles appliquées à la rela-
tion Lr = t(Pm) permet dtaffiner le tracé de la courbe correspondante,
par la réduction de la dispersion du nuage des points, et de mettre en
é~idence les principaux facteurs conditionnels, venant influencer le
ruissellement, par l'intermédiaire d'une série d'indices définis de fa-
çon empirique, à partir de plusieurs paramètres.
- Dans le cas présent, l'utilisation des indices classiques
d'humidité de KOHLER, de l'intensité moyenne et de la pluie utile n'a
apporté aucune amélioration notable de la relation lame ruisselée -
pluie moyenne.
- Néanmoins, l'observation parallèle des valeurs de lames
ruisselées de chaque crue, et des hyétogrammes des averses correspondan-
tes, permet de différencier nettement deux catégories d'averse : les
longues averses de faible intensité, parfois responsables d'un ruissel-
lement important, et les averses très intenses de courte durée.
- ~'Intensité et la durée des averses semblent être les deux
facteurs principaux, influençant le ruissellement. Quelques tentatives
faisant intervenir, dans la méthode des variations résiduelles, un in-
dice défini comme le rapport de l'intensité maximale atteinte par l'aver-
se, sur la durée de l'averse, n'ont pas apporté d'améliorations suffi-
santes de la relation lame ruisselée - pluie moyenne. Par contre, un au-
tre indice, qui fait intervenir la relative importance de la durée du
corps d'averse par rapport à la durée totale de l'averse, apporte des
résultats intéressants.
- Il a été retenu le rapport de la durée pendant laquelle
l'intensité reste supérieure à 10 mm/h, sur la durée pendant laquelle
l'intensité dépasse 1 mm/h, au sens strict.
- d'Autre part, les débuts et fins d'averse ont été considérés
de telle sorte que l'intensité reste nulle pendant au moins une heure
sans reprise.
~ Cet indice permet d'affiner de façon importante la corréla-
tion lame ruisselée - pluie mo;renne, telle que :
t 1Lr = f 1 (Pm) + f 2 (t:)2
1> 10 mm/he
I) 01 mm/he
la durée du
la durée de
avec : corps d'averse,
l'averse,
t 1
• Les courbee de correction6Lr = f(t:"), les courbes de varia-
2t 1tion Lr • t 1 (Pm) + f 2 (t:) qui en résultent, ainsi que les droites de ré-2
gression entre les lames ruisselées observées et calculées, sont repor.
tées pour chaque bassin en annexeIII •
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Le cas du bassin A :
- d'Après la courbe de variation Lr = f(Pm), l'averse nO 85
du 9/10/79, de pluie moyenne 102 mm., présente une lame ruisselée forte-
ment déficitaire par rapport à la logique établie pour la station. Le
débit maximal de la crue nO 39 correspondante atteint 3 m3/st selon
l'étalonnage admis.
- Hypothèse 1 : l'étalonnage de la station en hautes eaux
est mal adapté.
- Hypothèse 2: un exutoire temporaire viendrait s'ajouter
sur le bassin A, au collecteur habituellement étudié, privant celui-ci
d'une lame ruisselée équivalente à 43 %de la valeur calculée attendue.
- d'Autre part, l'étude de cette même courbe permet de mett~e
en évidence l'importance des averses de faible intensité mais de longu;)
durée sur le ruissellement, par rapport aux courtes averses plus inten-
ses mais présentant une lame ruisselée plus faible. L'explication de ce
phénomène qui reste particulier au bassin A, conduit à émettre deux
hypothèses.
- Hypothèse 1: la présence, au Nord du bassin At d'une vas-
te zone marécageuse qui révèle la proximité de la nappe phréatique non
loin des rives du Lac Nokoué, pourrait expliquer l'imperméabilisation
progressive, par remontée de nappe, de toute une partie du bassin, à la
suite d'une averse d'une durée dépassant le seuil apparent de 1 heure
avec une intensité supérieure à 5 mm/h, au sens strict.
- Hypothèse 2: un sol sableux, perméable, sur une grande
surface, pourrait défavoriser l'impact des courtes précipitations sur
le ruissellement global, qui ne serait plus le fait que des averses
dont la durée dépasse le seuil précédemment cité. Ce phénomène s'ex-
pliquerait par une importante hauteur de pluie d'imbibition intervenant
en début d'averse, au détriment de la hauteur ruisselée, qui serait en-
suite progressivement restaurée.
- Ce processus peut être illustré par les travaux de A.
Lafforgue (Cah. ORSTOM sér. Hydrologie Vol. XIV nO 4 1977), qui étudie
le ruissellement et l'infiltration sur des parcelles expérimentales
soumises à des pluies simulées en appliquant la loi de décroissance
exponentielle de HORTON. Cette étude a conduit a mettre en évidence
l'évolution des courbes d'infiltration en fonction du temps, et dont la
forme est rappelée dans la figure suivante.
- La loi d'infiltration de HORTON est du type:
F(t) = F + (Fo - F ) e-ktn n
où, Fo et Fn représentent respectivement les capacités
moyennes d'infiltration du sol en début et en fin d'averse.
où, k est une oonstante d'ajustement, et t, le temps écoulé
depuis le début de l'averse.
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- Déoroissance exponentielle de l'intensité de l'infiltration F(t), en fonction
de la durée de l'averse. Comparaison avec les hlétogrammes de deux types dif-
férents d'averse de hauteur égale.
~'P"--+---+--~------+t .
- Deux averses de .amehauteur, 1 et 2, mais d'intensités moyennes
différentes 11 et 12 , telles que 11)12 , sont représentée••
- Pour chacUDe de ces averses, A. Lafforgue montre que, tant que
I(t) reste inférieure à F(t), on demeure dans la phase d'imbibition et dès
que let) devient supérieure à F(t), le ruissellement apparait.
- On a représenté pour le oas de l'averse nO 1 pour laquelle
11>J'(t), avec t> t 1 1
- la hauteur d'imbibition en hachures simples.
- la hauteur d'infiltration en hachures dOUbles.
- la lame ruisselée en noir (L1).
- On a représenté, pour le cas de l'averse nO 2, pour laquelle
I 2):r(t), avec t)t2 1
- la lame ruisselée, seulement, en noir (L2).
- Par oomparaison, on s'aperçoit que pour la forme de la fonction
dlinfiltration l'(t) choisie, la lame ruisselée L2 d'une averse d'intensité
moyenne relativement faible et de longue durée (averse 2), peut être supé-
rieure à celle d'une averse de même hauteur, mais plus intense et de plus
courte durée (averse 1). C'est le cas de la figure précédente.
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- A. Lafforgue met également en évidence les variations de la -;)e;-
te de la courbe exponentielle F(t), (et donc de la valeur de k) en fon;t~o~
des conditions de perméabilité du sol; plus celui-ci est perméable et })~:.
la pente de la courbe s'accentue en début d'averse.
- On peut envisager que pour ce qui concerne le bassin A, en rai-
son de la perméabilité supposée importante des sols sableux rencontrés
sur ce bassin, la fonction d'infiltration correspondante puisse préscn~~r
un cas de figure similaire à celui proposé ci-dessus. Une forte pente v~
début d'averse, de la courbe F(t) expliquerait la participation accentuée
des averses de longue durée sur le ruissellement observé.
Le cas du bassin B :
- l'Btude de la courbe de variation Lr = f(Pm), met en évidence
quelques points marginaux : les averses 11 du 30 - 4,
18 du 18 - 5,
28 du 05 - 6,
30 du 08 - 6, présentent une
lame ruisselée anormalement déficitaire, qui trouve son explication très
probable dans la mauvaise qualité des enregistrements des crues nO :
8 -12 -15 -17, correspondantes, liée à l'état d'encombrement du collec-
teur étudié.
- Les deux averses nO 18 et 30, ne seront pas retenues pour le
calcul des variations résiduelles.
- Les deux averses nO 11 et 28 conservent leur anomalie déficitai-
re et majorent anormalement l'erreur~Lr calculée sur la droite de regres-
sion lame observée - lame calculée.
t 1
- Il semble d'autre part, que l'indice (--), choisi pour le calcu~t 2
des variations résiduelles, ne s'applique que très mal à la correction dV3
averses enregistrées, qui présentent des caractères extrêmes. Il s'agit
des averses nO 15 - 29 - 39 de faible intensité et très longue durée, ainsi
que les averses n° 85 - 86 - 88 .de forte intensité et très courte durée.
- En définitive, la mauvaise qualité des traitements pour ce bas-
sin en ce qui concerne un grand nombre de points, provient très probable-
ment de l'insuffisance des enregistrements des crues correspondantes, et
dont les lames ruisselées présentent un caractère marginal, et de la gran-
de imprécision de l'étalonnage établi pour ce bassin, à la station B, trop
encombrée et souvent en débordement.
Le Cas du bassin F :
- Le bassin F est très certainement celui pour lequel on obtient
les meilleurs résultats, et pour lequel les étalonnages et les lames ruis-
selées ont pu @tre définis avec la plus grande précision. Le nombre d'évè-
nements averse-crue est également beaucoup plus important que sur les deux
autres bassins étudiés.
faibles,
des sols
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La méthode des variations résiduelles avec l'indice choisi,
offre ici les meilleurs résultats et seules, les averses nO 35 et 85 des
13 - 6 et 9 -10, présentent une lame ruisselée excessive sur la courbe de
variation Lr = f(Pm), ce qui pourrait s'expliquer par un état particuliè-
rement saturé du sol ayant reçu 83, 5 mm de pluie au cours des 6 jours
précédents l'averse nO 35, et 41,4 mm au cours de la journée précédent
l'averse nO 85. L'erreur absolue entre lame observée et lame calculée,
déterminée à l'issue de la correction effectuée par la méthode des varia-
tions résiduelles, n'est que de 0.4 mm.
coNCLUSIONS:f k
- A l'issue de cette dernière campagne de mesure, on retiendra
de nombreuses difficultés rencontrées au cours des opérations de mesures.
- Tout d'abord l'état grave d'encombrement des collecteurs, CG
qui vient entraver la bonne exécution des jaugeages, et la qualité des
étalonnages des stations A et B.
- d'Autre part, les fréquentes interventions qu'ont néoessit~cs
la réparation et le contrale de deux limnigraphes.
- Enfin, les difficultés inhérentes au déplacement des équipes
de surveillance et de jaugeage, ce qui a conduit parfois a admettre quel-
ques lacunes d'information pluviométriques et de débits de crue.
- Néanmoins, il ressort de l'exploitation des résultats:
- une grande homogénéité spatiale des averses.
- des coefficients de ruissellement relativement
en raison principalement du caractère sableux
rencontrés.
- Une grande influence de la durée de chaque averse sur le ruis-
sellement, avec un phénomène très particulier sur le bassin A, à l'inverse
des processus généralement constatés ailleurs.
- Cependant, afin d'améliorer la préc1s10n des étalonnages, un
traitement des jaugeages par la méthode du gradient 1imnigraphique pour-
rait s'avérer nécessaire.
- d'Autre part, une approche du degré d'imperméabilisation des
sols, dans ces zones urbaines présentant un habitat varié, permettrait da
poursuivre l'exploitation des données, et de comparer entre elles les ré-
ponses de ces trois bassins étudiés.
ANNEXE l
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PLANS DE SITUATION.
- Situation Générale.
- Bassins A-B.
- Bassin F.
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ANNEXE Il.
1 - Fiches Météorologiqueso
SEHVïCE HYDROLUGIQUE DE L'O.R.S.T.O.M. -~o-
BASSIN = - - A -- -- - STATION = - ---k-- ---
FICHE METEOROLOGIQUE
Source des renseignements - .tERv' e€ \of lnBf4.<J~ f!.tJ-roNiTU
Maxi
Année 19~ J F M A M J JAS 0 N D Total· l'
..,.., Journa ter
1
max
Température moyi---t----t---+--+---+-----+---+---+---+---+---f----+--+------,
mInf------t---+----f----f----+-----t---+---t---+----+-----I----
Evaporation totale
Pluviométrie 19 H
0,1 à 10 f-------Jf----t---+---+--+-----t----t---t---t----+---+---+-----I
10 ,1 à 20 f----r---t---+---+--+-----t----t---t---t----+---+---+-----I
20,1 à 30 f----f----t---+---+--+-----t----t---t---t----+---+---+-----I~ 30,1 à 40 f--------,r---t---+---+--+-----t----t---t---t----+---+---+-----I
Ü 40,1 à501---1---+---+--+--+--+--+---1---+---+---1---+--1~ 50,1 à6 0 f----f----+---+--+--+----t----+---t---+-----+--___+_--+--_____1
::::> 60 ,1 à701---1__-+---+---+----+---+----+---1---+------1------,-\--_+-_____18' 70,1 à80 f---~I__-+---+---+--+----t----+---I---+------I--___+_-_+-_____1
a:: 80,1 à90 f------t---+----f---+----+----+----t---t---t----+----+----i------1U.
90 ,1àl00I---t---+---+--+--+---+---+---+---+---+---+----+-------I
> lO0I----t---+---+---+---+----t----+---I---+------I--___+_-_+----1
> 125
1 1-+-+-t-t-t-+-+-+-+-+-+-+-+--+=+-+-+--t-+--t-+--t-"".l'L'"'t--tt.:-1'b.'9I'fy-+-=-+'Z-JII~1-+-f-I-l--6-l~ll ...ll~+-+-+-+-+-+-l 1
2 111r~o III D l' 1 fJ '0 ., 2
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o
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o
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...J
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6 2 r lli.~ 6
7 III 2 f Il ~ 7
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9 l'! l! /'10 ' ~,( 9
10 10
11 Il,tJ ,~l! 11
12 . ~r r 1"ltJ II~D 1 12
13 '0. t.l ri' i!( 1 .. 13
14 2. 0 1 14
15 l 'f) 0 ~n 15
16 ~~.o 1. ( 16
17 1RID( ~,r II~ II Z,. 17
18 !o t~ ~ 18
19 Il( .- '1 ~ I{ I~II.~ 19
20 n.f 1 1?K.f 20
21 t!ri( '~D 21
22 I~.( ~Ir Il f Ir 22
23 1~.r Il 'J, () ~ ~ t) l , 1fi 2 3
24 , ~,r' IRr>.O 'ifi! I~ II.. ~ 24
25 ~I~ 25
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28 • ~.r 28
,
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....>< 'l'301-t-H-l~~ .~n_-r-r-alL,~0tl'ftf0~?H-tTrrtj,~7H-H-k7M-H_l 30
31 :.><" ::>< (J) >< .>< 3 1
SERVICE HYDROLOGIQUE DE L'O.R.S.r .O.M. - 1..':1-
BASSIN =
- FTcHtMETEOROLOGIQI)E -~ ----
~'"n)~trUSource des renseignements - rEF·-i~ ~~~Au'~
Année 1~ J F M A M J J A S 0 N D Total Maxijournalier
lm"rrempérature mDy
min
Evaporation totale
Pluviométrie 1g.1q ~"S· 1145:0 2".f 32JJ' 2211.0 qJlS 1lOIr ,KR,,, ,!or:,~
0,1 à 10
10,1 à20
20,1 à30
~ 30,1 à40
Ü 40,1 à50
Z
UJ 50,1 à60
:::> 60,là708' 70,1 à80
c:: 80,1 à90
u..
90,1 à100
> 100
> 125
N. de jours de pluie S- r u IC., f .3 ,z ~ . =1-tî
1 ~r ,if ~ 1
2 Il { ; "'0 , 0 Il ., 2,
3 3
4 0.0 ~lr ~.( 1 \~ 4
5 ~,~ .li 1 5
6 1 1 ~~ 0 1 l,ln 6
7 ln ~r 1 7
8 ra ~ ~Jir 1 =la ~ J~ Il~D 8
9 , l':lr,f ~ /).( 1 IAl' 9
10 10
UJ 12~" 111rc:: 11 , 11
UJ • 1. In ~ltJ 12 I( 1~Il: !
-
12 12
-.J I~ ~~ Inlr Il b P'<t: 13 13
Z 14 12 ~'I( 14
Cl::: 15 fi,.:r 1je; I~ 1 1 15
:::> l'~ ' 311; 1,. 10 16 1-1- 16-, 17 ~ r.lf ~lQ , (~~ iII. DI 17
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1 1 ÏJ1.- Iic'o 18
19 1 lfIl If 1 l'~.~ 19UJ 1
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BASSIN =
SERVICE HYDROLOGIQUE DE L'O.R.S.T.O.M.
_ __ :fr- _ _ STATION =_ -Î--J.-=----- _
FICHE METEOROLOGIQUE
Source des renseignements - ~~~7~(..i!&Y~
Année 19Î1 J F M A M J JAS 0 N
~empérature) :::r-------Ir---j----j-----j----j---+---+--+--+---t---t----t-----1--~
1min1---11---f--t---t--t--+---+--+---+----l--+---1------l----I
Evaporation totale
Pluviomét rie 19:Jf
0,1 à 10 1---1f---t---t---t--f----+---+---I---+---+--+---1-------j
10 ,1 à 20 r-------Ir---j----t-------+----j---+--+--+---I----t---t---1-------j
20,1 à 30 t--------Ir---j----j-----+----j---+--+--+---I----t---t----t------\~ 30,1 à 40 j---t---t---t---+---+--+---+----t---t----t----t---+--------j
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> 125
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:::> 25 III b il 25
....J IJ r liCl. 26 26
27 IIIG Ilr 27
28
,
IDIt. 28
29 29
30 ~ ~, 10 1 ~. 0.1.., 30'u ~ ~~, ln Ir' "'-" , 1 "'" '1 1
BASSIN =
.... ·::RVlCE HYDROLOGIQUE DE L'O.R.S.T.v.M. -2.0-
--- -4 -- STATION=_~3 _
FICHE METEOROLOGIQUE
Source des renseignements -
Année 19M J F M A M J J A s o N D Total Maxijournalier
rempératurel:::t--t_-+--+---+---"+--_t__---t--__t_--t---t---+---+---+---~
minr----t--t---+--+--+---j---+---t---t---t---j---j-----1-------1
:vaporalion totale
lluviométrie 191f
0,1 à 10 t--t_-t_-+_--i--_+_-_t__---t--__t_--t--_4_--+-----I--__l
10,1 à20r--t--t---r---r--+---j---j---t---t---t---j---j--~
CI) 20,1 à 30r----t--t---r--+--+---j---+---t---t---t---j---+-~
LU 30,1 à40 t--t_-t_-+_--i---+---+----t--__t_--t---t---+---+----=-__l
U 40,1 à50 r--t--+--+--+--+--+--+---+---I---!---!---+----l~ 50,1 à6 0 r----t---t--+---+---j---t---+---t---t---t---j---j-----I
::J 60,1 à70 f----jr----I----1r----I-.-t---t---t---+--+--+---t---t------l8' 70 ,1 à80 t-~t_-t_-+---+_-_+_-_+_-_t__-_+_-__t_-__t_-_4_-~-__l
0:: 80,1 à90 I---t--t_-+---+_-_+_-_+_---t--_+_-__t_--+---+--~-__l
l.L 90,1 à1001--_+-_+-_+-_+-_+-_+-_-+-_-+-_-+-_-+-_-+-_--+-_----1
> 1001---t_-t--+---+----+--_+_---t--_+_-__t_--+--_4_--+--__l
> 125
1. de jours de pluie r r " , ~, r~'~ K S
LU
0::
LU
~
<t
'Z
0::
::J
o
...,
LU
6 , ' If , 0 I~ li r 6
7 q Il 11 7
8 19 1Il 19.1 , ~~ ~ 1J 12 8
9 1~~,~ ~ 1, ~ !\ 1-' 11 ~ 9
10 lrl l' 10
11 11 Ir \111 11
12 ~ Il IJ~II 12
13 1\ [, 11 \Il.I:J Il 13
14 2 0 ~ Il III , 14
15 [" 1 0 15
16 it!J~ ,~II' 16
17 IIfUl ~ I~, ~ ItJ~ . 17
18 1-t-t-t-t-H-+-II--+-+,-H-+-+-+-+-+q4'b~fj4_+++_+f1 '-Jl"-Q-~lnlH-"l'1~ ~~I'4-+"'~W;"o-I-I---b-'+--J-+-+--I-+-J..-+-IH 18
19 l' i rt~ I,,~N 19
20 . IfIlIl Illel 20 .
21 !(~ l, b. J ~.I~ 2 1
22 H-r-t-IH-t-+-t--J-!-t'IZ,"*~!..f--+--h-!::+-t-~' O~-::+-+-+--+--4',~1(~I'4I,1"~~4-++-+-+--J--J-+-.J-l.-.J-l.-~1---+-l 2 2
23 ,~~ 1'. li r.ft ~ l' 12 D 23
24 '1~.li Il r , 0 24
25 II () 011 25
26 l 10 1'- r 26
27 Il 10 27
28 ~.2 28
. 29 :1.' 29
30 ~ :'J.~ IO~ n"" --
BASSIN =
Source des
Année 19~ J
SE RV le E H Y u IX v LO G 1QUE 0 EL' 0 . R . S . T . 0 . M . .11 -
- -- -A- - - STATION = - J-~---
FICHE MET~OROLOGIQUE .
renseignements - éRJt.~ .M.,nR4uIJt()A I~ Q)", IJ(J"\,J
F M A M J JAS 0 N D MaxiTotal journalier
r,mp''''"'' 1:::I---r-----+----+--+---+---+--_t_--+---+---+---t---I---+_-------1
mlnl----f---_+--4--+----+-----+---1----+---+---+---+---- -----4-----1
Evaporation totale
Pluviométrie 19 '/q ,
0,1 à 10 1---I1---t----+--_t_-+--+--+--_+_-_+_-__+_--+---1--_______1
10,1 à 20 1-----'1---+----+--+---+--+--+--_+_----j--__+_--+---1--_______1
20,1 à 30 1---I1---t----+--_t_-+--+--+--_+_-_+_-__+_--+---1--_______1~ 30.1 à 401---I1---t----+--_t_-+_-+---+--_+_-_+_-__+_--+---1----\
Ü 40. 1 à50 f---......Jf---+__-+--+--+_-_+_--+---+--_+_--4--_+_--+----l~ 50,1 à6 0 1-----i~-I---t----+--_t_---l--_t_-_t_-+_-_+_-__+_-_I__-_______1
::J 60,1 à70 1-----i~-I---t---+---_t_-+_-_t_-+_-+_-___j_-__+_-_I__-_______18' 70.1 à80 1--"'----1~-I---+---+--_t_-+_-_t_-_t_-+_-___j_--+--_I__-_______1
~ 80.1 à90 f-----If-----l---t----I---l---+----I----+---+---I----l-----+---------1
L.L.
90.1 à100f--~1__-!__-+__-+_-+_-+_-_+_-_+_-_+_-_+_-_+_-_+_----l
> l00I---t---t----I---t---+----I----+---+---I----l----t---+------1
> 125
N.dejoursdepluie r- r fI , c1 1-1-
1 H-1-+-1-+--I--+-+-l-+-I-+-+-+++++++-+-++-++--,,'lw;"4--+..J+JI~~1Xj.......tn-+--J-+--1-l-l-+-l-I-l--I-+-+-~1
2 124Jl III " -~ 'l, 2
3 ~ 1'" 3
UJ
0::
UJ
....J
oC{
Z
0::
::J
o
J
UJ
0::
f-
UJ
~
o
>
::J
....J
0..
6 Il, ~ 1. 2 ~b ~ 6
7 ~~ ~ ri 7
8 ' I~ ~ 1.. Ir !~n ~ I.,~ 8
9 Il ID It IR ,,~I' l'ib''~ 9
lOf. 10
11 3~ bol1' 11
12 l' jlJ l' lJ Il ~ lz. 12
13 I~ Il ~IJ Il [J 13
14 ! 1 ~.! , ~ 1. \(, \2 14
15 ! ~ 15
21 1(12.~ If 1'1 ~ bit 21
22 I~ Iq I~~ ~Il 1. Il If 22
23 Ilfl IJ~I( If' J Il ~ 23
24 Ilb ID Il 1 1 ~ 24
25 lb ,9 11 25
BASSIN =
::;~. 1 : C i: li" U f-( 0 L u \.> V lJ C D l c. Û. ~.; .~<;" - 21-
---..4-- -- STATION=_Î5__"_
Source des rensei~~S~sE- M~~L'1~~~ lIê Q"n,tJJn)
Année 1~ J. F M A M J JAS 0 N D Total . Maxil ·Journa 1er
1
max
Température moyr----lr---t-----t---+----j---+---+---f---f---l-------+----+---+----
mlnr--~r---+---+--+---+_-_+_-_+_-_1_-_1_-_+_-_I_--~.....---+-----.-
Evaporation totale
Pluviométrie 191'1 1J1J.J
0,1 à 10 r-----1r--t----t--+----t---j---1---+---+----+---+--+------j
10 ,1 à 20 t---t---t----t--+----t---j---t----+---+----+---+--+------j
20,1 à 30 r--r--t----t--+----t---j---t----+---+----+---+--+------j~ 30,1 à 40I---t-----t---+--+--+---+-~-+---l-------\-----+---+--+--J
U 40,1 à50 r---r---+--+--+---+--+---+---+---4---+---4-----4---Z
LU 50,1 à6 0 t---t---t----t--+----t-----1---r---+---+----+---+--+------1
::J 60,1 à 70 t---t---t----t---+-----t---j---1---+----+----+---+--+------18' 70,1 à80 I--~I---+----I---I----}-----r---t-----+--+----j---+---+------i
~ 80,1 à90 r--r--t----t--+----t---j---1---+---+----+---+--+------1
90,1 àl00r--r----t--+--+--+---+---+----+---+---+---+-----4--_
> l00r--t---t----t--+----t---t---1---+---+----+---+--+--..:.-----1
> 125
N. de jours de pluie !" Il , q ,....
UJ
0:::
UJ
.....J
<!
Z
e:=
::J
o
...,
UJ
0:::
1-
UJ
~
o
>
::>
.....J
Q..
_"1-3 Dr 1 3
4 Z~D ,~·.. O bi 4
5 ' ('li' t:i:z. 5
11 l'il ~ ~ 11
12 Il J~~ !'I<~ 12
13 1'\ !~ Il :P. '2JtR 13
14 ' !l r ,:,. 1 I:t ~. 14
15 -, 1 III -, 15
16 f-+-I'---+-t-l-+---+-+-+- f- I--I-l-l-Il---I--+l""'4l ! l' ]io 16
17 11 D.llI '!~IC. V(-/~,[-I___t_::J::-+~..t-+-+_+_+++-+_I-~--+-+__I_+_+-+--l17
181---+-+--+-1-+-+-1---+-+-+-1++_"-_ 'blb.~ :' 1~,~ ~~l b l 18
19 ! ' l ' ~, I~" D 19
20 Jo 20
2 1 I~ 31 fIl. flla 2 1
22 JilL' ,r\. t.l J ,', 22
23 'ZLa 1 0 0 i!+ '1'~ 23
24 !l!o J «' 24
25 n (l Il .~ t), {" 25
26 311 Inl~ 26
27 ~f.I 1fJ. J 27
28 28
29 29
30 :..~~ ~~It; 1117 blr 30
31.,_,-_ ..__L;><.~....' -I.-l.-1-L"'__><= .1:><.. ._~.~C><: 1~t.>< 3 J
:.~ ::. ;-:-, '.;'; (,. ~ fi '1 I~;; ~.' :., . " i ;~, t '. ut L U.h.S , ' . i\"! .t, •
BASSIN = --~- ---- STATION =_1~_____
FICHE METEOROLOGIQUE Co1O~Source des renseignements - tèR.J;U;E \./~1}~1;trW~
~nnée 1~ J F M A M J J A S 0 N D Total Maxijournalier
ra>lmpérature moy
min
vaporation totale
luviométrie 1~ qOo ,{(.\-- ]4rJl- l'HfJ1 Z3l.Q lit/JO ",It... 9' 'fLf 1~~J1
O,l à lO
10,1 à20
20,1 à30
'J)
.l.J 30,là40
(J 40,là50
~ 50,1 à60
:) 60, l à708' 70,l à80
0:: 80,1 à90
l.L.
90, l àlOO
> lOO
> 125
1. de jours de pluie S- i to '1 ~ ~ .~ ~ R~
1 b~ ,~. Il iL 1'I~b Il 2 • ,:, 7112 2
3 fl .' 3
4 Ilt~~ ~ tG 1 0 4
.
5
" l, ot 5
6 Il ~ Il r~ 1.1l i 6
7 r O~ 7
8 " r)1t,; t~ t ' i "~ 8
9 I~~.~ 3l(g D~ I~ ~II 9
la ~,. la
UJ ~~ r>.,f0:: 11 11
UJ 12 ~ Il t, ~ , IV.~
- 12
.....J
13 l~~J !ilIa. 11~<! 13
'Z 14 1) J 1 ht ., ~.~ 14
0:: 15 1 l' Il 15
:J
0 16 IG Jo 13.~ 16
-, 17 l!f t , !!J , {, 17
18 1 1,.. 'If l4 lu,_b ru . 181
1 ~~ Il1 ~UJ 19 19
- ~Ia0:: 20 20
f- 21 Sl:~ i4 0 b,lt fl tUJ 1 21
~ 22 t ~, rrh 2- Il ~ -, 22
0 Jt" ' . j1 D ~,T lr (,J (23 23
- ll'. 0'
, ,
> '24 0 ,~.o 24
:J 25 b( rll). 25
.....J 13 sr~0.. 26 b.t. 26
27 oll 20 27
28 ~II 28
29 29
30 [><
"
~H 1 Lb,li 0. ~.. 30
31 r><::J ~ >< o.[f >< l.tC>< 31
BASS IN =
S t: i~ \' ,(:. i~ ri, '..11; ,,): ' ...• : "0' :,. . ..' .. (' .;.... ~ -1...-
- F1C",* -ME-T-EO-ROLOGIQU-E -...;,-~--
Source des renseignements -
Année 1'*1 J F· M A M J J A S 0 N D Total Maxijournalier
ra>Température mov
min
Evaporation totale
Pluviométrie 19~ lIJ..o '41.0 Jo,.. q 321.0 .0!..3 1011,2-
0,1 à 10 :
10,1 à20
20,1 à30
Cf) .
LlJ 30,1 a40
Ü 40,là50
Z
LlJ 50,là60
:J 60,1 à708' 70,1 à80
Cl:: 80,1 à90
u..
90,1 à100
> 100
> 125
N. de jours de pluie ~
"
, l ~ sc!
1 1
"
1
2 , IIIJ 2
r
3 3
4 ltt>. i 1> 4
5 l' 1< ~. 5
6 13~ l ~ I~ 6
7 :f. , 7
8 le 2 f, 8
9 ~~. 12 I~ ~ Q~.~ 9
10 ~ [7 10
LlJ ,~ b~Cl:: 11 11
LlJ l'f' l, ~
-
12 12
-.J I~lf!2 If'<{ 13 13fJ jr'Z 14 14
Cl:: 15 15
:J Ir~ 1> 1. ~ ,0 16 16
-, 17 Ilb.~ 1/b ~'~ 17
-,
l' { I~ i'18 1 ~ 18~
1 rzl,IllLlJ 19 19
- 20 ~I~ i' 20Cl::
1- 21 Ifli~ 1$~Il -LlJ 21I~l ,Ir12. ,~ 22 22
0 23 l't~ 23
- 11~"'~> 24 24
::> 25 ~.ri 25
-.J I~~..~a.. 26 26
27 I~ 27
28
,
28
29 29
30 ><: ~~.~ l' ()(J --- . .. 30 . - ~.... . ... 1
- - _._,-
0 L_ '- . , - .- ... - - ..
Année 19-11 J
~empé",",el::;t---t---t---+---+---+---+----+---+----+----+---+---+---+----
mlnt---t---t---+---+---t----+----+---+----+----+---+---l-----4----
Evaporation totale
Pluviométrie 1rJ1tI
0,1 à 10 I---I---t----t--+---j-----j---t--_t__---f--_+_-_l_---j-------j
10,1 à 20 r---t--t----t--+---j---_j_--t--_t__-_+_-_+_-_l_---j-------j
Cf) 20 ,1 à 30 I---t--t----t--+---j---_j_--t--_t__-_+_-_+_-_l_---j-------j
w 30,1 à40 r---t--t---+---+---j---_j_---:--t--_t__--t---t---+--+----j
Ü 40 ,1 à50 f----t---+--+--+---+---+---+---+---+---+---+--.-+------lZ
w 50 ,1 à6 0 t---t---t---t---+----+---+---+---t-----+----+---+-----+-----i
::> 60 ,1 à70 f---t__-t--t---+----_t_--j---_j_-__t_-_t__-_t__-_+_-_l_-_____jo
w 70 ,1 à80 f--~t__-t---t---+---_t_-_t_-_j_-__t_-_t__--I--_+_-_l_-_____j
a:: 80 , 1 à90 f---t__-t---t----t---j----j----t--__t_-_t__-_t__--t-----j--_____ju..
90.1 àl00I---t---t----t--+--+--+---+---t---+---+---+---+------l
> lO0t---t---t---+---+---+---+---t---t-----+----+---+-----+------I
> 125
N.dejoursdepluie r r l, '3 9 ,~ '4 Y
w
a::
w
....J
-ex:
·Z
a::
::>
o
J
w
a::
r-
w
~
o
>
:::>
....J
a..
6 13 ~ Û-Ia 17~,1' 6
7 l "rz 7
8 I--+-t-+-Il--t-I-+-+-+-+-+-+---I-+-+-+-+--+-+-+-lL-rJ.~LJO-!---+-+-+-+--I=.I-I"04---h#J~I'-'+-JL.I~~~~~+++-I-+--J--..-j 8
9 .l? 0 Il.lj ~ ~~ Pj Il O~)q 9
10 ~19 10
11 lJb 1I1~ 11
12 ~~ 1 JI1Ü 1~D 12
13 I~ 0 ~ l- ~\.Ilt r" 13
14 Il~, , 1 .. Ir~ 14
15 Il'} 15
21 Irli-.ltl I!~~ "II nit 21
22 ,lD ,ro ~Ir I,'~ 22
23 , Ir.~ 1'. ~ Loo 1- II- 1111'1 23
24 I~~ Ir 24
25 Il 1,L 25
26 I~' 0 26
27 2~ lV . 27
28 28
29 29
30 t-t-t-H~?S~+-+-+---R~I~U::;'fJ:i.'f)it-+--t-'+'lS"~-L....I.,J--++-+-+-+-+-+--Iorl-ln~'.f..IJ·"1--+-1--+-l--l-l..-l,..1--+--~30
31 ~ ::><::: ~.... O.II.~ Ilr~ 31
~'·:··j;':E ! 1 : ; 1 1~ l) iJ.:, , Dr e .' ~ .. , '" J • i',/
-K-,J ~J C '\...~ - -
BASSIN = - _3 ~- ---- STATION =_ c. ~--~
FICHE METEOROLOGIQUE
Source des rense ignements - tE R'V tet" !tl1lRJW (." f!1"~ç _ CD 'fb tJ fJ"\.J
Année 1~ J F M A M J J A S 0 N D Total Maxijournalier
r"rempérature m~ymin
:vaporation totale
Pluviométrie 191'1 9b.r ,r\,,;!' ziz.6 1{90 'Q1o ,Il,( 119.. 0 /'11.."3 ,rzo,4
0,1 à 10
10,1 à20
20,1 à30
(J) ,
L.L.J 30,1 a40
o 40,1 à50
Z
L.L.J 50,1 à60
::::> 60,1 à708' 70,1 à80
a::: 80,1 à90
u.. 90,1 àl00
> 100
> 125
N. de jours de pluie ~ -r JI , 1- '1 ,2- P ~ :"1
1
"
ol( , Iii 10 1 J S 1
2 1 J ( 0 rel ,,~ Il.l 1110 2
3 3
. 4 .2(,Ir zr ~, ( r,r 4
5 6,.... r> 5
6 ~2 ( 11~o 6
7 o( 2 l' 7
8 ~'~ ~ 0 60 ~ ~b 121',4 8
9 11~~ ~ 0 IJIl lR 9
L.L.J
10 61J. 10
a::: 11 I!~ If 11
L.L.J 12 ' 0 ~~ Il 10 Il I~- 12
...J 1l. - IDlr 10 Il~~!<x: 13 13
Z 14 Il ~'o 14
a::: 15 Il iO ().r ~" 15::::>
0 16 4,( 0 J f 1 16
J 17 ,Ilo in if t~ {; ,~ 1- 17
"' "'~f18 1 ,~ 18
L.L.J 19 '1lq,0 1 ~. ~r 19
- 20 I~l ( -,a::: 20
f- 21 ~~. ( IS 1 0L.L.J 21
~ 22 114. 0
-, Ir r 22
O' 23 , t (' 11 2. f.o i: 10 23
- ,~10 , l r ,i.~ (1 ~,> 24 0 24
::::> 25 ~.If' 25
...J 11~,I, ~oa. 26 26
27 Iif ~J1 120 27A
28 28
29 29
--, 30 ~.__,~~ J~IJ" , 7.1. or -'- ._- - ._____.1_. .1- __ . _. _, 30 ___-. -. ~ .- . " -, .._-
,.'.. : '. ) . ,Ii ,_
.- -
, 1. ...h
-29-
BAS IJ~ ;;:. ___~ STATION= .:J:)~~_
F METEOROLOGIQUE
Source des renseignements - J1;;;j1Y~G6 \111) ~-A1J~6"_ .. CDTtJ~fL:\l
Année 1~ J F· M A M J JAS 0 N 0 Total _Maxil,Journa I.er
1
max
Température m~Yr__----Ir__-j--t--+---t---+---j--+--+---+----+---+----t-----
m1n~--I~-+---t---+---+------I----+---+---f---+---l---I--- _--+- _
Evaporation totale
Pluviométrie 19'J4
0,1 à 10 r__~r---j--t--+----t---+---j--+---+----+-----+---+----l
10.1 à 20 t---'t---j--t--+---+-----+---j---+---+----+-----+---+----l
20,1 à 30 I--~r__-j--t--+----t---+---+---+---+----+-----+---+----j~ 30,1 à 40 r---j--t--t-----j---j----t----:-+---+----+---+---t------I---
ü 40 ,1 à50 r--t----t--+--+---t--+--+---+---+---!----1----!---Z
LU 50,1 à6 0 r--j----t---+----j--_t_--t----!---+---+--__+_---+---t----I
.6. 60 ,1 ~ 70 r--j----t---+---_j_--_t_--j--_4_-__+_--+--__+_---+---t----I
i LU 70,1 a80 r-~j___-t---+---_j_-_t_-_t_-_4_-__+_-__+_-__+_---+----t----I
0::: 80 ,1 à90 f---j___-t---+---_j_-__I___---f----_4_-__+_-__+_-__+_---+----t----I
l.L.
90 ,1 à100f--t--+--+--+---+--+--+---+---+---+----+---+-~
> 100~-~-+---t----I---j----I-----+---+---f----+----+---+-------1
> 125
N. de jours de pluie
3 "x 3
4 1r ~ f r rJ '.0 4
5 ~ 'o' 5
16 i~ ,..~ I~ ,., 16
17f-H-+-+-++-!--I--+J-'.wpcr-r~l-+-+--+-+lr~1( ,. ( ~ s"' J J'-+-+-+--+--~-+--f--+-+-+--+-++-+--l 17
18 Ilso. c;l 18
19 101'0 1 ~~,. 19
20 ' 12l.rJ 20
21 ll.c IS" 0 ' !'l.f 21
22 111f t(,IG 22
23 , ~ f ,r0 'L G 23
24 J' b 11r~ Il... .. l,t'),( 24
25 1 25
11 ~. 0 Il, 11
12 , ~Io 12tl( I~D 12
13 1~1i\ ~ Il.~ Il i~" 13
14 'o:{ -, 14
15 n.if olt 3) 15
LU
0:::
1-
LU
~
o
>
:::>
-l
a..
LU
0:::
LU
-l
«
Z
0:::
::>
o
-,
26 ~ I~~ 26
27 [jlf 1t,1{ 27
28 28
29 ~lr 29
30 _~~ tif 0 1 o.r 30
•• _ .<' •• _ •• 31 L;><.' ~ 0 '"><'" ID.I~ >< ~ 31 .
BASSIN =
Source des
Année 1~ J
SERVICE HYDROLOGIQUE DE L'O.R.S. T.O.M. -2.8-
-FTc11ê METE9RÛLOëIQUE_--1-9------
renseignements ~,,~ \-(~.)R.4cJ~~ ~1?J1JlT\J
F M M MaxiA J JAS 0 N D Total journalier
~empérature ~ :::~===;===~=_--_--j-T-_-_-_--++_-_-_--1-+--_-_-_:-_-_-_-+-1-_-_-_-++-_-_-_--++_-_-_----{+_-_-_~~-_-_~:~_-_-_-_--+.+-_-_-_-_-_--I~
/ m1nl---j--+--+---+---+---+----1---I-----+-~-_4I__-I__--__+--__-1
Eva PO rat ion totale
Pluviométrie 191'/
0,1 à 10 I---j---+---r---t---t---+---+--+---!----+--.jf---+---l
10,1 à 20 r---j---+--+--_+_--+---+--+--+----+---+--i~-+-------j
20,1 à 30 r---j---+--+--_+_--+---+--+--+----+---+--i~-+-------1~ 30,1 à40 I---j---+---r---t---t---+---+--+---!----+--.jl---+---l
Ü 40,1 à50 r--t--+--+--+---+---+---+--+---+----4--~--I-----J~ 50,1 à60 1---t--+--+----t---+---+---+--+---t----4--f----+---
::> 60,1 à70 1---1----f----r--t-----j--4----+---+---t--+---f---+-----I8' 70,1 à80 r--~t_-+--_+_-+_-_+_--t--_+--_+-_+----1--I---+----.j
1 c:::: 80,1 à90 1---+---+--+---t-----1r----r--+---t--+---f---+----+-------1
J L.L.
90,1 àl00r--t--+--+--+---+---+---+--+---+----4----jf----I-----!
> 100r--+---+---t--+---+---+---+---+--+---+--.jf---+-~----1
> 125
N. de jours de pluie S" ,J J , 1~ ~ ",
1 H-t-t--+---+-+-t-+++-+++--to+-1-+-t---l-+-1-+-I-+--I---Kt1.jLr+-+,I~.I.llH--++++.L+,1 ~1.j.t4--!--J-I-I~L....l-I 1
2 1 ~ , 1 l, Ir • 1 , ~ i 2
3 ~... ~ 3
4 ,,, 1~ -~z. 1 1 4
5 J 11 r). 5
UJ
c::::
UJ
.....J
«
z
c::::
::>
o
-,
UJ
Cl:::
f-
UJ
~
o
>
::>
.....J
Q.
6 1-+-I1-+-I-+-+-+-+-+-t--+--l-+-+-+-+-+-""+-~tro'-t--J-=l'Nt-'~'t-t--r+-~/~,tJ+_+_+-+-+_+_+_+__l--I-+_+_~1___+_l 6
7 :.+ LI 7
8 ~D.l( ~ ~, 3~ IJ 1 t} 8
9 1 0 lf')~ ~I l' Q i( i 9
10 14 10
11 1I~I~ ~~ 1 11
12 ~I' ~ 2. '\ I;WiII} 12
13 1111.~ ~ ~ Il tt ) 13
14 ! Il~ 0 l' 1 IR 14
15 ' 1. "'" 1 15
16 lJ , ~ : 16
17 , ~'" Il~~ :''f 17
18 ,IA;:1n l', f~.' ;\~ l, t'J. 18
19 " II~,,' /}. lIJ!.t:. 19
20 lb 1 • 20
2 1 Ifi!1 r 1~ Il t) .. 1: 2 1
22 I:t.o lG 'Il' 1 ~ 22
23 i 1" 13 i 1 ~ r c. ~ L[ 1 1 23
24 1Z () , 1 ~. Cl 1 1 24
=25~-+-lo-++---+-+--++-+-+-+-+1 +++-l-~r1 B~-H+-+""*'II~'HJ ++-++-j.i'~2.II4-l--+-+-....j.....j.-+-+--+-+-1 ...+-4-~25
26 ,. l. 26
27 O,~ 'J' 27
.
28 28
29 29
30 C>< ~i.~ ~ ~ 30
31 H-+-+-~~ :><:: 1 , ~ Il Ci '"S<:"'~f--+-:-,I1~·:><J......l.... ....."-.,~+--+--1 3 1
BAssiN =
Source des
SERVICE HYDROLOGIQUE DE L'O.R.S.T.O.M. -2.9-
- -FTc1fË METEOROLOGIQUE~--
renseignements -
Année 1iJrt J F M A M J J A s o N o Total Maxijournalier
, 1max
Température m~Yf---I---t---t---+---t-----t-----t-----t----t-----t-----+----t----t----­
m1n~-~-+---+---+--_I-----1----1---I----I----I------+---I---+---_
Evaporation totale
Pluviométrie 19:,q
0,1 à 10 I--__f__-f----:-t---+_-+--_+_-_+_-_t_-_t_-_j_-_;_-__t_-__j
10,1 à 20 1----11---I---j--+---t-----j------j-----t---t-----t------t-----t--.--1
. 20,1 à 30 1 ~__If__-f---t---+_-_t__-_+_-_+_-_t_-_+_-_j_-_;_-__t_-__j: CIJ r--
. LU 30 0 1 à 401----11---t---+----+--+-----j------t----t----t-----t-----+----t--.--1
Ü 40, 1 à501-----11---+---+--+--+--+--+---+---+---+---+----+---'1Z
LU 50,1 à6 0 f----"I---t---t---+--+-----t-----t-----t----t----+----+----t-----lI:J 60,1 à70\8' 70,1 à80 I---'---f---t---+_-_t__-+--_+_--t--_+_-_+_-_;_-_+_-__+_-~
,~ 80, 1 à90 ~-I__-+---+_-+---_+_---+---t--_+_--+--_;_-_+_-__+_-~
.u.
90,1 àl00f---+---+--+---t---+--+---+---+---+---+---+----+------l
> l00I---t---+--+_-_t__-_+_--+---+--_+_-_+_-_;_-_+_-__+_--I
> 125
,.. L- , , • ., , ~ t..1..· ,J, ,."N. de jours de pluie ~ ~ g" c; K
21 t 1 rJ f ~ t OZ n.ll 21
22 Il' ,( II~o 22
23 II' ,. Iq 2. -1- 0 ~. 0" ~I. 23
2 4 I--'--H-!-f---+-+-l--+'Z ~f'L-o+-+-+-"+-+-+-+-+:++++-++,I~0ict-+-+-+-r-t-t-+::-t'- -t t-t-+---1-+---1f--1-H--1 2 4
25 1 O. 1~ 0 25
16 1 IG~. 111~. 16
17 H-!-+-+-+-l---+-+--t"2'-F~:::#--t-'++-t-/-t--+,j- t~~~ - ,, Irl) :l" i"!---+--Jf-f-t-+-+-+-I'-+-+++-H-+-J 17
18 -..J-f- -H-+--t-- 1-H-+--j-+--j-+--j~LD~ï6""J,'-'--l'-+---l'---+-' J(~D+"ll+--+-'-+-+--I--Mo,~lu+-+---f:--+-+-+-+-+--I-+--+-H18
19 n 1 J~.~ 19
20 ~.~ 1 ~ 20
11 (. ~ 11
12 , 121b IlD.rI 12
13 31:( 1 \ 1 ~ 1t ; l~ 13
1-1-+-+-+-+-+-+--1-+-+-+--+-+--+-+--+-+--+-+-1---+" " 2 ~
14 H-+-1--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--++--+-+-+--+-+!'"~i~b :ur 14
15 15
LU
0:::
~
LU
2
o
>
~
-1
Q.
\
6 I~ Il~lJ 2,NJl 6
7 2 ~ a' 7
8 ~ 3D ~..~ ~, 1'.0 8
9 3~. Iq lD';?a 9
10 ~ 10
SERVICE HYDROLOGIQUE DE L'O.R.S.T.O.M. -30-
BASSiN = __~ __ __ _ STATION = _ ~IL _
FICHE METEOR-OLOGIQUE
Source des renseignements - _:ŒJ~'cLiCê;:, W~-l8--A1J~~ t:~:rm~àV
Année 19.11 J F M A M J J A s o N D Total Maxijournalier
1
max
fempérature m~YI------I---j----I----I----t----I----t-----j-----j---+---+---I---+-----1
mlnf______t---t----l---t---t----l---t----j---t---t---t--I---_!_---i
Evaporation totale
Pluviométrie 19:;:;
0,1 à 10 ~.-_!_-_!_--:+--_!_-_!_-_!_-__+_--I--_!_-_!_-__+_-_1_-____l
10,1 à 20 f______t---t---t---t---t-__j---t----j---t---t---t-____j--_I
20.1 à 30 f--____j---t----I---t---t----j---t-____j---t---t---t-____j--_I~ 30,1 à 40 f___j-_____t-_____t---t-__j-_____t---t-_____t-__j---t---t---1---j
Ü 40. 1 à50 f--~---t---t---t---t---t----t---t---t----t----t---t----iZ
I.LJ 50.1 à6 0 f___j,-__j-__j-__j-,-----j----j---t-__j----j---t---t-____j--_I
:J 60,1 à70 f___jf--__j-__j-__j-----ir----j---t-____j-____j----I---t-____j---j8' 70,1 à80 f---'--If--____jL--____j-----j-----jf--____j- ---_!_-~-_1_-_1_-__+_-_1_---I
a::: 80 1 1à 90 f---------If--------If--------If---If--------If---~---t-____j'--____j----I--+-____j--_Iu..
90,1 à100l------'f------'f--~f--~r__~r____t-__t-__t~__t-__t-__+-----I--___l
> 1OO}---t--t-~f_-If--_______If______t-__t-_______If--__j-__j-___t---1--____\
> 125
~. de jours de pluie j- j '0 13 R ~'({ (~ . [l,- " - ..·-3-L-·· -----
UJ
Q::
I.LJ
......J
~
'Z
a:::
:J
o
J
UJ
Cl::
1-
UJ
~
o
>
:J
......J
a..
1 H-t-+-+--H-+-+-++-+--HI-:+=t-t-+-+-++++::+-:..~~....t_I<I~I'-f'~'Ir-'.I-}Y_+_'++-Hlf4_I.~~~y-+-++-j-j-+-H 1
2 H-t-t-t--++++-t-H-t-f"Z~lf'l-=lClI-+-f---t--1----t--1'~~._+_+_-+-+-+--+'i;~~+-+--j"'l,RO~-+-+--++-++_+_+_--r--J 2
3 O~ 3
4 110 If (!ô , tJ 4
5 "1}~ 5
6J ~Ic l ~ Il :J 0 6
7 il~' 7
8 ~t).lc r I~~.O 1219~(J 8
9 .3 0 " b ~Il II ~J~ 9
10 ' 0 10
11 , 1 1" 1 11
12 " ll3li Itl.lo 12
13 ' 1 r, 12 ' 1 1 JiL 0 1 13
14 1 1 Il, " Ijl~ 14
15 i onz 15
21 =i.f "frs-:~ 101 D! 21
221~1 Ir.R 1, i,lri 22
23 , rn KrJ 1. ) jf)G-+-.,.."il-'"fl-t+I'.A.F~-Ic-, f+-t-t---+-+--+-+-f-+-+-+--f-l 23
24 12~1' Ii. 'f 24
25 ~'t Il (J 25
26 3i' ~ ( 26
27 l~ , II 27
28 28
29 , 1 29
30H -t-t-c[>< it',~ (J ,1. 30~',. ~,~L....~., _ ':>< !, qf'><.... 1.!3~~ -,--,-...... .11
31~I
SERVICE HYDROLOGIQUE DE L'O.R.S.r.O.M. -31-
BASSIN = --~--- STATION = __~/~ ____
FICHE M~~O~%>~~Source des renseignements - Co1OtJru
l\nnée 1~ J F M A M J J A S 0 N D Total Maxijournalier
ra>empérature m~y
min
vaporation totale
'Iuviométrie 19~ Jj~~ ,r'~l! lt11.li 144/.r lR-r/ "oP. 6 ,lt,,'i /q, 1 lit" Z.
0,1 à 10
10,1 à20
20,1 à30
(j) .UJ 30,1 a40
Ü 40,là50
ZUJ 50,1 à60
:::J 60,1 à70
0UJ70,l à80
c::: 80,1 à90
u.. 90,1 à100
> 100
> 125
1. de jours de pluie S" ~ Il ,~ l
"
,j. :J ~1-
1 b. ~ Il f 1 ~ 1
2 ,114.11 Il. tJ.~ 1.1 21/1 2
3 Ar 3
4 IZ2,~ 1 ';'fJ 1î1 4
5 I~ Il Il~ 5
IJ ,..19 Il~ 1 li21 -,6
"
6
7 'I~ I~ 7
8 ~~.6 ~ le IJ 12 [f.~ 8
9 ~12 13 ~,R 13l.- lt.l tJ ~ I~ t1~ 9
10
, l~ 10UJ ~It.: 1112c::: 11 11
UJ 12 ~ i-1- Il ~ I~ l' Jlt 12
-~
13 l', ~ Il ~ 11Il li 13<X: l' Z~j IV 15rt;'Z 14 14
c::: 15 1" III
r
15
:::J I~ :.r2 ,1J0 16 16
...., 17 I~ iD ~ jQ Il l~ 17
18 1 lin PII1 ,J.ln 1 Il~.t l),~ 18
19 i ! ~t4.~ 19UJ
- 20 IQ~ 20c:::
1- 21 ~-~!S' Is It.l ~'l bill 21UJ
~ 22
,r,. ~ 1Sle l' k l, 1 22
0 23 II ~.I1 If ~ l/~ le liltJ I~ 0 23
- I~ Zl4 . ,~> 24 li: 24
:::J 25 I~~ \;) l~ 11]11 25
~ ~~~c It~a. 26 26
27 IlfJ 2~ 27
28 28
29 ~I'.l 29
10 ~><" :- -, ~9,X,. '12,' r- .'. , ,.~:.;~ , ")-~ '!i"-t- -,
BASSIN =
Source des
~nnée 19~ J F MaxiM A M J JAS 0 N D Total journalier
lmax'empérature m~Yr--t--t--t--+--+---t---t---+---+---t-----+---+--+_--~mlnr--t--+----t--+--+---t---t---t---t---t-----+---~---+_--~
:vaporation totale
'luviométrie 19 J(f
0 ,1 à 10 f-'--t----+---+--+---t---+--+-----j-----j--~-+__-+__-____1
.
10,1 à 20 r--t--t---t--+--+---t---t---+---t---t-----+---+----I
20,1 à 30 r--t--t---t--+--+---t---t---t---t---t----t--....:...:..j-----ICf)
LU 30,1 à40r--t---t---t--+--+---t----:--+---+---t---t-----+---+----I
Ü 40,1 à50 r--t--+--+--+---t---t---t---+---!---+---+---+--~ 50 ,1 à6 0 t--t-----t---t--+--+---t---t---t---t---t----t---+----I
::J 60,1 à70 f------I-----I-----I-----I--~-----I-----It__-t_-+___-+__-_+__-_/__-__18' 70,1 à80 r__~r__-+___-+_-+_-+_-+---+----+---+---+---t----I----1
0:: 80,1 à90 r---t_--j---+__--t--'---/---_/__--t---t---+----+-----I---+------4u. 90,1 àl00r--_+--_+-_+-_+-_+-_+-_-+-_-+-_-+-_-+-_--+-_--+-__
> 100r--+----t---t--+--+--+---+---t---t---t----+---f-----I
> 125
KIIl
"
16 I$~ 2 1 ~ 16
17 Illli r, ~C:f--f- JI~lt...HI'+_=~t+_f-H_+_+-t--I-__l__t_--I---l-_l____I__+-I-I 17
18 I/bt..IIJ 1 111·f~llli\t 18
19 1 ~O 19
20 1/l'fJ 20 '
21 ~~ rJ 1~ jj 1/ : 21
22 'r,~ -. Il ~C IIL19 22
23 l'~~ Iq a ~ I~ri 23
24 111.3~ , J t. 24
25 ~ Ir~ '25
11 ~, ,IL 11
12 ~ ~O 12
13 1.3181J 1 r 13
14 t-+-f-l---f~__+_+__+_+-++-+_I_-+-t-+___t__+--+-+'" LI b'\Cl • 1~ l( 14
15 15
LU
LU
0::
LU
....J
~
Z
0::
::J
o
-,
26 11~1~ 26
27 II~ llD 27
28 28
29 29
i _ _ ;~ f-+-I-+-e::~~,-+-+,..+-.'~.. ,~o=:..L,~;~~~IIMI,~.,Io....rl-><..L...,_ y".l.....f-++-+-H=-+~UfIII.,.ll---l-~+-l-Ii-:LJ-....l:.l-H-+-1 ;?~-:.--..,.". .... .l' - ., ' .. ~.. ""< i ."~~.-i-J '
~. de jours de pluie
l '~
LU
~
o
>
::>
....J
a.
BASSIN =
Source des
,nnée 19~ J
SERVICE HYDROLOGIQUE DE L'O.R.S.T.O,M. -3~-
---L - __ STATION=_~HL__
rensei~~~~sE_~~~i~R<ai~E1Q~~~,..~~tN •
F M A M J JAS aND MaxiTota 1 journalier
1
max
mpérature moyr---t----j-----'---t----j------t---t---+-----i--------lr---t---+---\---f-----I
mlnr---t----j-----t----j------t---t---+--f--------lr---t---+---/---f-----I
'ilporation totale
uviométrie 19~
0,1 à 1dr-,----t---t--_t_·----t---+--+--+---1---1--f---I---+------1
10,1 à 20 r---t----j-----t----j---t-----t---+----j-__r----t---+---\-----J
20,1 à 30 f---t--+---t---t---_I__----t---t----1--r---+-----f----:.j-----J3 30,1 à 40 f---t---+---t---t---_I__--1---t----1--f---+-----f---\------1
~ 40, 1 à5 0 1---t--+_-+---+---t-~,__+_-___+_-___1--I_-1_-+_-+_-___l
1.1 50,1 à6 0 f---t---+----t---t-------+---t---t------t--I---+-----f---\------1
J 60,1 à 70 f---t---+---t---t--------+---t---t----1--I---+-----f---\----\
:>
.u 70,1 à80 \--~+_-+---t---\--_I__-_t_-__+-____+-______1_-+___-+___-_+_-___1
:k:: 80, 1 à90 f---+-----+----+---+---+----+------+------+-------1I---+----+---+------1
J.. 90,1 à100r---+---+_-+---+---t---+----+----+-~I__-+__-+_-~-~
> 100f---+-----+----+---+---+----+------+------+-------1I---+---~-+----+------1
> 125
r ,. f;" ,-.
. de jours de pluie ~ ~ """""
lJ.J
c::.:
W
.....J
<:
·Z
c::.:
:::>
o
'1
w
c::.:
!-
W
~
o
>
::>
.....J
a..
6 ~~ li I~ ~~ IJ 101- 6
7 ~ 1 - '0 7
8 l'()~ 8
9 I~~~ ~1~ 9
10 .. , 10
11 16~ t 11
12 11l~ 12
13 1~j1~ 13
14 Il tllll 14
15 15
16 l'~~ 16
17 Ijb.Jr ~ 1,1 \~~IJ 17
18 f---r+-+--++--+--+-+--f""1"'~--+-+-+----+-+-+-t--+-H-1~ f--I-cl~~l~ \1 .. ~ II 18
'1 1.19 ~ 19
20 ~ 1 20 '
21 lS~~ 1 21
22 ,~.,q 22
23 lu, If Iqb~ 23
24 121t1D' 24
25 1 1.. 25
SERVICE HYDROLOGIQUE DE L'O.R.S. T.O.M. -J4-
BASSiN = ___F_ -- STATION =_ E ----
_ FICHE METE~OLOGIQU.E _
Source des renseignements -~ 4 H7'iH?~-kL~e:: • CGTTJNfr\J
Année 191f J F M A M J J A S 0 N 0 Total Maxijournalier
1m"trempérature m~y
min
Evaporation totale
Pluviométrie 19~ fI,) '~'.o nlo lQR.o ,if.tt to6l) 'll.r ItG; '"Jl/;~
0,1 à la .
10,1 à20
Cf) 20,1 à30
UJ 30,1 à40
o 40,1 à50
Z
UJ 50,1 à60
::> 60,1 à70
0UJ 70 ,1 à80
0= 80,1 à90
LL
90,1 à100
1 > 100
> 125
N. de jours de pluie ,- C
"
Ir J) Il P ~ ~
1 l' 'Ij -~Ir lA fj l'~r 1
1\ \i l'''~ 0- r 1tl .2 2
.
3 3
4 1( " r IL ., 4
5 IS ~ 5
6 I~'f I} :fo, 0 6
7 l") 7
8 r.r I~ :J 0 1rio r '8
9 i 13 20 Il r.:l 'f 0 9
10 10
LU 11~.p ~lo0::: 11 11
LU 12 Il~ ~-~ 1 j , z,jj' 12
-
....J
13 rl.~!(J bi I~ ~~« 13Il ~ -, ---z 14 14
0= 15 110 Il, 1,; b~" l30 15
::> ~~It.l0 16 1 16
..., 17 'ff:~ ~( li!! 17
18 1 .- ll~~.o Il! 18l!~b 1 1 , Il~rLU 19 19
- 20 \1\ Il ~.li 20 .0:::
1- 21 I~~.~ l'~I{ 1 21LU
~ 22 Ilrl5 "1 Il :, ~, 22
0 23 ,~., ,~JS' ;, 23
- II~r , Iqrlr l' r,~> 24 24
::> 25 1 ~ 25
....J IJO.a. 26 0 26
27 'Z~ 1III 27
28 28
29 29
30 _"",,'- .~"., ~__ ~ g'~'~,_Lf ~.b 1,0 ~il/!_j "'_~'~ ". ~-I-- 1-
,.. - ~S' -- ......~.~ .. : ._. -~~I . " ,1 ""'f"" i ! 1
-~:)- 1
.U.M. :r IS-
STATION
J ,
LU. K.::> . 1ut:ùC"YlvC
BAssiN = --- ---- -----------
FICHE M~~l~2L~~~~~~;.~.c -~Ttl~O'VSource des renseignements -
Année 19J1( J F M A M J J A S 0 N 0 Total Max;journalier
max
rempérature 1m~v
min
:vaporation totale
'Iuviométrie 19~ lr:q ,(1.3 28'1.5 1!l W'i ",... :,.f.2. 1:1. '~o!l
0,1 à 10 .
10,1 à20
.
20,1 à30
~ 30,1 à40
Ü 40,1 à50
Z
UJ 50,1 à60
:J 60,1 à70
0
u.J 70,1 à80
0:: 80, J à90
Li- 90,1 à100
> 100
> 125
j, de jours de pluie r 4» If ,~ A ',(; If . , TI.
1 (}~ Il II,. 1
2 , lD ,r 1 , ~ Ir 210 2 .
ri. , 33 lu
4 )Itl li.r fj~ I:=~ 4
. ~ "' :il '\il 55
6 13 lie; ; ~ tl 10 ;:- 6
7 ,.~ IIJ Q~ 7
8 2a tJ ~~ r. l~rJ 8
Z Il 2.10 1.' b. ~ 'r9 . 9
10 1
,
10
u.J gJI 112c::: 11 11
UJ
.
il ~ ~.':f 1111n
-
12 1 12
....J , , 1 I~ "~ 13oC{ 13 1
1
,1 q,Ij ,'Z 14 14
c::: 15 '.11 1 15:J Il,ib 12il0 16 16
.., I,I D " ~, tl r "11 1017 1718 1 Ill) ~l2 ~,~+ r , 10 18
1
.
UJ 19 19
- 20 Il 20 .c:::
t-- 21 :J1S:o Iroio ~11 21UJ
~ 22 121 0 1~. 1~.ri I~ 22
0 23
. ,b ~ I~q 1 23
-
'l1 .G ,~3
r-
> 24 ,~ 24
::J 25 1 ~. ~ oL2 25
....J ~ 1Il 12Ll.;Q. 26
-
26
27 1 , cr. 27, l'~ 2828
29 o?- 29
30 C><
"
1(; Il0 _ 1- 30
"iFo;'''' •• " ~ 1L.· 1 ~ .x.. y " , tA'f>< 1.4 .> ,~.. 1.... ' '3' "-' - . .... ~......, ....
SERVICE HYDROLOGIQUE DE
BASSIN = ~ _
L ' 0 . R . S . T . 0 . M . - '36-
STATION = _ _ 11L_
FICHE METEOROLOGI UE
Source des renseignements - -l:E~G }f'lJL~,q.ut,i 'E- l'D1'D JI(/\)
Année 19fj J F M A M J J A SON D Total Maxijournalier
lmaxTempérature m~Yr---i,-----r--t----t---t--+--+---t---t---+---1---+---+---­mlnl-----1I---I--+----t---t--+--+---+---+---l---t---1- ----+----------'
Evaporation totale
Pluviométrie 19~ qD./J 't',l Zlri> JJ:*.q Iloli 1 IIR,I 13(.2. 1(0.,6
0,1 à 10 1-----1--I-----:.+----t---t--+--+---+---+------1---+----+------1
10,1 à 20 r-----1--r--t----t---t--+--+---t---t----+---+---+------1
20,1 à 30 r---iI---r--t----t--t--+--+---t---t---+---+---+------1~ 30,1 à401__--i1---j---t----t--t--+----:-+---t---t----+---+---+------1
Ü 40,1 à50 f--f--t--+--+--+--+---f--+--+--+--+----l---~ 50,1 à6 0 r---t------t--t----r--+----t---+---t---t---t-----I---+--
:J 60,1 à70 r--j---t--t---t--+--+----+---+---+---1----+----l---8' 70,1 à80 r--~I__-j---t--t---t--+--+---t---t---+---+---+----l
a:: 80,1 à90 1-----11---1--+----t--+--+--+---+---+---+---+----+------ll.L
90.1 à100r---1r--t--t--+--+--+--+---+---+--+--+--+--~
> l00f---"f---t---t---t---t--+--+---I---+---+---I---+--:"'__l
> 125
~. de jours de pluie 6 If ~ 1 11 r
12 10 12 lb
~.~ I~\{! ,
I~f,
011
1 ,
/IJ~ ~12 l~.~
21 1" SOl ail 1 21
22 l' li 1 li' 1('~ 22
23 ,ri t~r2 l ~I(: 3 la 23
24 1io J r 2. () 24
25 113 1R 25
26 }(JI': 26
27 I~~ II~ 27
28 28
29 Il Il. 29
JO, ',_.1 c.:><:, .. ,_.. ,_.Ir~.~~., IJ;1~c-._"----.I..,of--J-!" u L ..,--ID~ _~__ ._ ' 30l' r-r- ! ~-......-, . i 1 r- ~. • .... ~......: --': qer-;:-9 0 1,3~:, .....-, 1: :-- 3'
6 I~r~ 2 III l'OJR 6
7 t IJ.~ 7
8 li '12 1", li'r\ 1 ~ t oJI- 8
9 1] ~ IJ' ~ ~ ri. ~ ~ f', ~ 9
10 10
11 19' 2~ 11
12 . Il'!~ ~i~ 12
1 ,
13 13
14 l' J,if, 14
15 ' '1 15
UJ
a::
f-
UJ
:E
o
>
:J
-J
a.
UJ
a::
UJ
-J
<X:
Z
a::
:J
o
-,
BASSIN =
SERVICE HYDROLOGIQUE DE L'O.R.S.T.O.M. -31-
___ -E STATION= __.î~L_
Source des renseifn!S~sE- ~~I~P&~<?i~UE~~
I\nnée 1~ J F M A M J JAS 0 N D Total Maxijournalier
1
max
'empérature mOYf--j~-j--j:--jr-------i--jr-------i--jr-----t----t----t----t---+---~
mlnf------i-----i-----i-----i-----t-----i-----t---II------t-----t-----t--I---+-----!
:vaporation totale
'luviométrie 19~
0,1 à 10 I----j--j--j---j----+----+----+--j---t---t---t----+----I
10,1 à 20 I---j--j--j--j----+-----t-----t--j---t---+---t---+------I
20,1 à 301----j--j--j--j----+---+----+--j---+---+----+------'-4----1CI)
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ANNEXE II.
2 - Listes des coefficients de THIESSEN.
BASSIN A.
( COEFFICIENT )( . ).
( P1 4,55 ha: 3,9 P1 )
( P2 11,85 10,1 P2 )( )
( P3 8,775 7,4 P3 )
( p4 12,45 10,6 p4 )( )
( P5 8,625 7,3 P5 )
( p6 12,6 10,7 p6 )( )
( P7 11,05 9,4 P7 )
( P8 10,675 9,1 p8 )( )
( P9 4,65 3,9 P9 )
( P10 3,2 2,7 P10 )( )
( P11 4,15 3,5 P11 )
( A 13,35 11 ,3 A )( )
( B 10,975 9,3 B )
( C 0,9 0,8 C )( )
( )
( )
( 117,8 ha 100 )
( )
_ It~ _
BASSIN B.
( COEFFICIENT )( )
( P7 0,125 ha: 0,3 P7 )
( P9 2,35 5,4 P9 )( )
( P10 9,125 21,1 P10 )
( P11 3,625 8,4 P11 )( )
( P12 5,875 13,6 P12 )
( P13 6,65 15,4 P13 )( . ).
( P14 2,575 6,0 P14 )
( C 7,275 16,8 C )( )
( D 5,6 13,0 D )
( )
( )
( 43,2 ha 100 )
( )
- 43 -
BASSIN F.
( COEFFICIENT )( )
( P15 6,975 ha: 14,9 P15 )
( P16 6,375 13,6 P16 )( )
( P17 8,175 17,4 P17 )
( P18 6,375 13,6 P18 )( )
( P19 5,225 11 ,1 P19 )
( P20 5,6 12,0 P20 )( )
( E 8,175 17,4 E )
( )
( )
( 46,9 ha 100 )
( )
\
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ANNEXE II.
3. - Tableaux de dépouillement
des pluviogrammea.
Il réprésente le coefficient de correcticr,
de seau, défini comme le rapport de l~
hauteur d'eau lue au seau, sur la hauteur
d'eau enregistrée sur le limnigramme.
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ANNEXE II.
4. - Listes des jaugeages
(Campagnes 1978 -1979)
BASSIN A.
( )
(N° Date Hauteur (m) Débit (1/5»
(: : : )(------;------------;--------------;--------------)( 1 : 01-06-78 : 1 ,85 - 1 ,84: 270 )
( 2 . 02-06-78 . 1 ,94 - 1 ,92· 317 )
(3 05-06-78 2,38-2,39 1190 )
( 4 07-06-78 2,22 835)
(5 16-08-78 1,40 52)
(_ 6 18-10-78 1 ,61 - 1,60 57)
(7 21-04-79 1,70 -1,67 338)
(8 30-04-79 1,54 - 1,53 83)
(9 05-05-79 1,73 - 1 ,67 386)
(10 08-05-79 1,67 - 1,61 259)
(11 15-05-79 1,82-1,67 539)
(12 18-05-79 2,10 - 2,03 1 510 )
(13 18-05-79 2,02 -1 ,97 1 500 )
(14 22-05-79 1,50-1,49 1t8,4)
(15 25-05-79 1,76-1,66 704)
(16 05-06-79 2,02 - 1,95 1 180 )
(17 05-06-79 1,95-1,88 1160 )
(18 06-06-79 1,80 -1 ,81 758)
(19 08-06-79 2,16 - 2,11 1 630 )
(20 08-06-79 2,11 - 2,07 1 600 )
(21 08-06-79 2,06 - 2,02 1 310 )
(22 23-06-79 2,18 - 2,13 1 730 )
( 23·: 18-07-79 2,44 - 2,32 2 220 )
(24.· 18-07-79 2,28-2,21 1760 )
• Débordement du collecteur.
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BASSIN B.
(: )
(N° Date Hauteur (m) Débit (l/s) )
(: : : )(------;------------;--------------;--------------)( 1 : 02-06-78 : 1,05 -1,04: 54,6 )
( 2 • 05-06-78 • 1,29 - 1,25· 184 )
(3 16-06-78 1 ,48 23,5)
(4 18-06-78 1,56-1,53 36,1 )
(5 23-08-78 1,47 8,6)
(6 27-10-78 1,79 -1,83 13 )
(7 21-04-79 1,69 -1 ,68 3 )
(8 23-04-79 1,69 -1,68 10,5)
(9 30-04-79 1,70 - 1 ,70 8,9)
(10 05-05-79 1,76 - 1 ,73 37,2)
(11 05-05-79 1 , 72 - 1 , 70 33 , 1 )
(12 08-05"'79 1,62-1,58 44,7)
(13 15-05-79 1,84-1,68 312 )
(14 15-05-79 1,68 - 1 ,58 127 )
(15 15-05-79 1,5~ - 1,44 bO )
(16 1~ -05-79 1 ,63 - 1 ,61 236 )
(17 18-05-79 1,60 - 1 ,67 1~2 )
(18 18-05-79 1,85-1,88 610 )
(1 9 18-05-79 1,86-1,75. 434 )
(20 1b-05-79 1,72 -1 ,62· 291 )
(21 22-05-79 1,49 53)
( 22 . 22-05-79 1,48-1,47. 48 )
( 23" 22-05-79 1 ,47 - 1 ,46" 36 )
(24 25-05-79 1,52 - 1,51 52 )
(25 05-06-79 1,78 -1,74 " 329 )
(26 05-06-79 1,73 - 1,6b" 275 )
(27 05-06-79 1 ,~ - 1 ,64 186 )
(26 06-06-79 1,55 94 )
(29 06-06-79 1,56 - 1 ,57 107 )
(30 06-06-79 1 ,5b - 1,59 112 )
( 31 : 06-06-79 1 ,60 119 )
(32 08-06-79 1,88 - 1 ,78 527 )
(33 08-06-79 1,76 - 1,70 271 )
(34 08-06-79 1,70 - 1 ,65 182 )
( 35 . 08-06-79 1,63 -1,62 175 )
( 36 • 08-06-79 . 5,98 - 2,01 820 )
(37 08-06-79· 2,01 - 1 ,96 806 )
(~ 06-06-79 1,98 - 1 ,86 600 )
(39 08-06-79 1,86 - 1,82 656 )
( 40 • 08-06-79 1,82 - 1 ,78 546 )
( 41·: 18-07-79 2,20 - 2,24 914 )
( 42·: 18-07-79 2,28- 2,44 905 )
( 43·: 18-07-79 2,47-2,54 1 170 )
( 44·: 18-07-79 2,50 - 2,37 1 210 )
( 45·; 18-07-79 2,31 - 2,23 1 140 )
• Débordement du collecteur.
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BASSIN F o
( )
(N° Date Hauteur (m) Débit (l/s) )
(. . . )( ~ • ~ ~ M )
( 1 ~ 05-06"78 ~ 1,26-1,24 ~ 44,3 )
(2 07-06..78 1 ,~2 - 1,33 107,1 )
(3 18-07-78 1,44 - 1 ,38 131,2 )
(4 22-09-78 1,43 - 1 ,37 85,3 )
(5 07-10-78 1,15-1,1'6 176 )
(6 27-10-78 1,71 - 1,65 1 041 )
(7 09-11-78 1,17- 1 ,16 17,3)
(8 02-04-79 1,20-1,15 25,5)
(9 21-04-79 1 ,63 - 1 ,44 494 )
(10 21-04-79 1,39 - 1 ;35 204 )
(11 23-04-79 1,28-1,25 91,3)
(12 30-04-79 1,25-1,20 60 )
(13 30-04-79 1,20 - 1,18 34 )
(14 05-05-79 1,48 - 1 ,35 229 )
( 15 07-05-79 1 , 18 29)
(16 07-05-79 1,18-1,17 24 )
(17 08-05-79 1,17-1,16 27 )
(18 15-05-79 1,33- 1 ,30 87 )
(19 18-05-79 1,72 - 1 ,60 876 )
(20 22-05-79 .,20-1,18 16,4)
(21 25-05-79 1,27- 1 ,21 50 )
(22 05-06-79 1,42 - 1 ,78 527 )
(23 05-06-79 1 ,73 - 1 ,53 57 )
(24 06-06-79 1 ,30 - 1 ,27 84 )
(25 20-06-79 1 ,31 - 1,32 94 )
(26 20-06-79 1,32-1,28 76,4)
(27 20-06-79 1,27 - 1,25 47 )
(28 23-06-79 1 ,85 - 1,75 1 020 )
(29 23-06-79 1,75-1,61 747 )
(30 23-06-79 1,61 - 1 ,51 430 )
(31 23-06-79 1 ,51 - 1 ,66 460 )
(32 23-06-79 1,65 - 1 ,53 568 )
(33 23-06-79 1 ,70 - 1 ,77 930 )
(34 23-06-79 1,80 - 1,61 856 )
(35 23-06-79 1,50 - 1 ,45 37 )
(36 18-07-79 1,32 - 1,27 87 )
(37 18-07-79 1,33-1,60 277 )
(38 18-07-79 1,67-1,73 920 )
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ANNEXE III.
1. - Variations Résiduelles BASSIN A.
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ANNEXE III.
2. - Variations Résiduelles BASSIN B.
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ANNEXE III.
3. - Variations Résiduelles BASSIN F.
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